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1. Jedan od nivoa na kojem ispitujemo proces jezicnog posudivanja 
i promjene koje se javljaju na modelu (strana rijec - pripadnica jezika 
davaoca) u toku njegove adaptacije, tj. prijelaza u repliku (posudenica 
- pripadnik jezika primaoca), bio je fonoloski nivo. Na tom se nivou 
javljaju dvije pojave: a) supstitucija, i b) importacija. Obje su definirane 
u literaturi: 1 a) ako se elementi jezika davaoca zamjenjuju elementima 
jezika primaoca, to je supstitucija; b) ako se neki element jezika davaoca 
prenese u sistem jezika primaoca, ta se pojava naziva importacija.2 
2. Supstitucija je cesta pojava na for.oloskom nivou i pruza veliko 
bogatstvo primjera i varijanata. U toku supstitucije javljaju se razne 
mogucnosti zamjene fonema pa u vezi stirn i razni problemi. Analiza 
svih tih pitanja i nacina zamjene fonema treba da pruzi jasniju sliku 
procesa supstitucije na fonoloskom nivou i da omoguCi bolju klasifika­
ciju pojava vezanih uz adaptaciju posudenica i njihovu integraciju u 
sistem jezika primaoca. 
3. Kako je supstitucija sirok pojam, a u podrucju proucavanja jezika 
u kontaktu javlja se na nekoliko razina, potrazili smo nov termin koji 
bi preciznije ozr.acio funkciju supstitucije na fonoloskom nivou. Tako 
smo uveli termin trans/onemizacija. Zadatak je ovog priloga: a) da ana­
lizira sve oblike transfonemizacije koji se javljaju u toku adaptacije na 
fonoloskom nivou, i b) da ih opiSe i klasificira te da tako odredi glavne 
tipove transfonemizacije. 
4. U toku proucavanja engleskog elementa u evropskim jezicima3 
naisli Smo na veCi broj primjera transfonemizacije, koji se javljaju u 
I Haugen, Einar (1969): The Norwegian Language in America, Bloomington, 
Indiana" Unfversity Press, str. 388-389. 
2 Filipovic, Rudolf (1971): Kontakti jezika u teoriji i praksi, Zagreb, Skolska 
knJiga, str. 114. 
3 Filipovic, Rudolf (1966): »The English Element in the Main European 
Languages«, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, nos. 21-22, Zagreb, 
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toku formiranja fonoloskog oblika posudenice u jeziku primaocu. citav 
se taj proces osniva na dvama principima. Prvi je princip da se fonoloSki 
oblik posudenice formira na osr.ovi izgovora modela - strane rijeci, pa 
se fonemi modela zamjenjuju fonemima jezika primaoca na osnovi izgo­
vornih slicnosti. Po drugom se principu transfonemizacija provodi po­
lazeci od ortografskih elemenata modela koji se u posudenici mogu javiti 
u raznim izgovornim varijantama. 
5. Ako se fonoloski oblik posudenice formira na osnovi izgovora mo­
dela, onda se u transfonemizaciji mogu odraziti osobine fonoloskih 
sistema jezika primaoca i jezika davaoca, posebno one po kojima se ta 
dva sistema razlikuju, tj. po broju fonema i njihovu mjestu i nacinu 
artikulacije. Ako se fonoloski oblik posuoenice gradi na ortografiji mo­
dela, transfonemizacija nece viSe potpuno zavisiti od fonoloskih sistema 
obaju jezika. U njoj Ce se odraziti elementi ortografije jezika primaoca 
u tako zvanom ortografskom izgovoru, koji se katkad dosta razlikuje od 
originalnog izgovora modela. 
6. Ispitivanje transfonemizacije u raznim evropskim jezicima pokazalo 
je neke pravilnosti koje se javljajuu zamjenjivanju fonema engleskog 
jezika fohemima jezika primaoca ako se transfonemizacija provodi na 
principu izgovora. Te se pravilnosti osnivaju na razlikama i slicnostima 
engleskih fonema prema fonernima drugih jezika primalaca, a mogu 
se svrstati u tri skupine. Ta podjela na tri skupine sluzi i kao osnova za 
klasificiranje tipova transfonemizacije. 
7. Svrstavanje fonema u tr'i skupine provodimo prema njihovu opisu. 
U prvu skupinu ulaze oni fonemi engleskog jezika koji se po svome 
opisu poklapaju s nekim fonemom jezika primaoca pa tada dolazi do 
potpune {ransfonemizacije. I>ruga se skupina sastoji od onih engleskih 
fonema koji se od fonema jezika primaoca razlil\uju djelomicno. Ta se 
razlika bazira na stupnju otvora (osobito kod vokala), iii na mjestu arti ­
kulacije (kod konsonanata), s time da se nikako ne mijenja nacln artl ­
kulacije. To je djelomicna transfonemizacija. Treea skupina pokriva one 
engleske foneme koji nemaju cak niti djelomicne artikulatorne ekviva­
lente u jeziku primaocu, pa se transfonemizacija ne provodi prema fo­
netskim principima (kao kod prva dva tipa) vee se osniva na ortografiji 
ili na nekom ekstralingvistickom faktoru. To je slobodna transfonemi­
zacija. 
8. Da bismo ilustrirali sva tri tipa transfonemizacije, ispitatcemo tu 
pojavu na anglicizmima koji se javljaju u hrvatskom knjizevnom jeziku.4 
U toj cemo analizi uzeti u obzir sve elemente po kojima se engleski fone­
mi razlikuju od fonema hrvatskoga knjizevnog jezika kako bismo utvr­
stt. 103-112; (1973): »Prilog metodi proucavanja anglicizama u evropskim 
jezicima«, Suvremena lingvistika, 7----8, Zagreb, str. 3-10. 
4 Filipovic, Rudolf (1977): »Nekoliko metodoloskih pitanja proucavanja stra­
nog elementa u hrvatskosrpskom jeziku«, Naucni Skup slavista u Vukove 




dili i sve varijante triju tipova transfonemizacije. Radi lakse klasifikacije 
analizu smo vrsili po tradicionalnoj podjeli engleskih fonema na vokale, . 
diftonge i konsonante. 
9. Potpuna transfonemizacija u podrucju vokala zahvaca pet engleskih 
vokalskih fonema: 
Fonemi I Primjeri 





















Iako se precizni fizioloski opisi tih engleskih fonema ne poklapaju 
u svim detaljima s opisima hrvatskih fonema, ipak ih smatramo primje­
rima potpune transfonemizacije jer je slicnost opisa dosegla najveci 
stupanj. 
Transfonemizacija konsonanata vrsi se na osnovi triju elemenata: mje­
sta artikulacije, nacina artikulacije i aspiracije. Potpuna trar.sfonemiza­
cija konsonanata javlja se kod veceg broj engleskih konsonantskih fo­
nema. Iako i ovdje postoje neke vrlo male razlike u fizioloskom opisu 
engleskih fonema i njihovih hrvatskih ekvivalenata, ta je razlika toliko 
neznatna da se moze zanemariti: 
Fonemi I Primjeri 


























































10. Djelomiena transfonemizacija javlja se kod engleskih fonema koji 
se od hrvatskih ekvivalenata razlikuju sarno po jednom dijelu genetske 
deskripcije dok su im ostali elementi zajednicki. To se osobito odnosi na 
odstupanja u mjestu artikulacije a zaddava se isti natin artikulacije. • 
Kod samoglasnika djelomicna je transfonemizacija provedena na osno­
vi pomicanja mjesta artikulacije i promjena (smanjenja ili l'oveear,ja) 
otvora. Kod nekih je fonema promjena izrazena u jednoj ili objema 
osobinama. Pomicanje mjesta artikulacije vidimo kod hrvatskog fonema 
a u poredenju s engleskim fonemom l a: / ; smanjenje otvora javlja se 
kod engleskih fonema I ii, lod , 1';)1 i l ui kad se transfonemiziraju u hrvat­
ske ekvivalente i, e, 0, u koji su zatvoreniji od svojih engleskih parova. 
Obje promjene (u mjestu artikulacije i u stupnju otvora) javljaju se 
u procesu transfonemizacije engleskih fonema I i i i lui u hrvatske ekvi­
valente i i u. Razlika nije sarno u tome li to su engleski fonemi otvoreniji 




 engleskiH hrvatski 
lift /lift l liftIii 
jam Id3<eml dzeml<el e 
start Ista:tlla:1 starta 
1';)1 box Ib';)ksl boks0 
pudinglu i pudding /'pudiglu 
I nekoliko konsonanata dobro ilustrira djelomienu transfonemizaciju, 
tj. pojavu da se engleski fonem transfonemizira po principu slobodne 
promjer,e mjesta ali zadriavanja istog naeina artikulacije. Prisutnost iIi 








punch IpAntS I 
hrvatski 
pune 
I t I t test I testl test 
Idl d dock Id';)k l dok 
Ikl k camp I k<empl kamp 
Dok engleski fonemi Ipl i Ik l u toku transfonemizacije gube aspiraciju 
kao razlikovni element, I t I i Idl mijenjaju mjesto artikulacije, a I t I gubi 
i aspiraciju. 
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11. Slobodna transfonemizacija javlja se dosta cesto a zavisi u osnovi 
od slicnosti i razlika fonoloskog sistema jezika primaoca i jezika da­
vaoca. Ako se ta dva sistema pokrivaju u veeem dijelu fonemskog in­
ventara, i to osobito po naCinu artikulacije, onda su prva dva tipa 
transfonemizacije viSe zastupljena. Ako je situacija obrnuta, tj. jezik 
primalac ima manji broj fonema Hi razlicitu klasifikaciju po mjestu i 
nacinu artikulacije, onda se u adaptaciji na fonoloskom nivou javlja veei 
broj ·slucajeva slobodne transfonemizacije. 
Taj je tip transfonemizacije osobito cest kad se fonoloski oblik replike 
- p05udenice formira prema ortografiji modeIa, a ne prema njegovu 
izgovoru. Kad se dva jezicna sistema toliko razlikuju po fizioloskom opi­
su svojih fonema da nema uvjeta za primjenu prvog i drugog tipa 
transfonemizacije, tada r.astupa siobodna transfonemizacija. U tom sIu­
caju djeluju i neki izvanlingvisticki faktori koji jedini mogu objasniti 
poneki primjer ovoga tipa transfonemizacije. 
Prvi primjer takve transfonemizacije nalazimo kad se u engleskom 
modelu nalaze samogiasnicki fonemi /a: / i /a/. Tada se replika u hrvat­
skom knjizevnom jeziku formira po pravilu prema ortografiji modela. 
Kod fonema /a:/ javija se i druga moguenost transfonemizacije, prema 
izgovoru. Taj se proces zamjene ne vrsi direktno, kao u prva dva tipa, 
vee uz promjene koje zavise od socioIing:vistickih uvjeta adaptacije en- · 
gieskog izgovora u nastavi engleskog jezika u Hrvatskoj. Najprije se 
izgovor fonema /a:/ krivo izjednacava s izgovorom njemackog fonema 
/re/, a kasnije se pojednostavljenjem zaokrufeno /re/ otvorilo u e. Sarno 
se na taj nacin moze objasniti slobodna transfonemizacija engleskog 
fonema /a: / u hrvatsko e u rijecima tipa flert (E flirt Ifla:t/). . 
Na taj naCin dobivamo varijante, tj . jedna se engleska rijec jednom 
adaptira prema ortografiji, a drugi puta prema izgovoru uz utjecaj 
izvanlingvistickih faktora. 
Fonemi I Primjeri 
E I H I engle ski I hrvatski 
/a:/ ir 
er I 




















Najveeu skupinu primjera u kojima se javija slobodna transfonemi­
zacija cine diftonzi. Kako hrvatski fonoloski sustav nema diftonga, 
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transfonemizacija engleskih diftonga u hrvatskom knjizevnom jeziku 
provodi se nuzno sarno u okviru slobodne transfonemizacije, jer se pro­
mjene vrse u nacinu artikulacije. U veCini slucajeva sastavni dijelovi en­
gleskih di~tonga postaju samostalni fonemi koji se mijenjaju tako da ,se 
po svom genetskom opisu sto vise priblize fonemima jezika primaoca. U 
drugj.r:n slu6ajevima transfonemizacija slijedi ortografiju PJ! se tada 
javljaju varijante. 
Najjednostavniji oblik slobodne transfonemizacije dvoglasnickih fo­
l,1ema jqvlja se u onim primjerima kad se prvi element engleskoga dif­
tonga transfonemizira po principima potpune iii djelomicne transfone­
mizacije a drugi se element zamjenjuje s fonemom Ij/. 
Fonemi Ptimjeri 













Nesto je slozeniji proces slob6dne transfonemizacije engleskih difton­
ga laul i loul. Prva je mogucnost da se transfonemizacija provede na 
osnovi ortografije. Tada se laul mijenja u ov a loul se reducira u o. 
Druga je mogucnostda se diftong lau/ transfonemizira u dvoclanu sku­
pinu ii -'- u zaddavajuci fonetsku vtijednost pojedinih elemenata. 
Fonemi I Primjeri 
E I H I engleski I hrvatski ·· 
laul 
I a ov ul cow-boy J'kaub;:>il I 
kauboj 
kovboj 
lou! I 0 I goal Igoul/ I gol 
Treca skupina engleskih dvoglasnickih fonema na I-al transfonemizira 
se na osr.ovi njihove ortografije uz redukciju diftonga. 
Fonemi I Primjeri 



















Cetiri engleska konsonantska fonema lei, 1'61, I TJ I i Iw/ pokazuju slo­
bodnu transfonemizaciju, koja se provodi na osnovi ortografije Hi kom­
binirano s izgovorom. Najjednostavnija je transfonemizacija fonema ITJ·I 
koji slijedi ortografiju i zamjenjuje se sa ng. Engleski fonem Iwl trans­
fonemizira se u v pod utjecajem njemacke ortografije (w=v). Trans­
fonemizacija fonema lei i 1'61 kombinira ortografiju i izgovor pa se cak 
javljaju i varijante. Fonem lei transfonemizira se u t kao rezultat orto­
grafije jer se th izjednacuje s t pod utjecajem njemackog. Ako je rezul­
tat transfonemizacije s, to je utjecaj izgovora jer se englesko }el u 
pogresnom izgovoru zamijenjuje i sa s (pored moguCih t if) . Transfone­
mizacija fonema 1'61 vrsi se po analogiji sa lei sarno s dodatkom zvuc­
nosti. 
Fonemi I Primjeri 





thriller /'e ril~1 
I 
triler 
s thirty I ' e ~ : til serti 
1'61 d Galsworthy !'g;> :lzw~ : (5il Golzvordi 
IIJI ng pudding J'pudiIJI puding 
Iwl v whiskey I'wiski l viski 
12. Iz gornje analize vidljivo je da tri tipa transfonemizacije, koje smo 
ilustriraliprimjerima iz hrvatskoga knjizevnog jezika, Cine sistern po 
kome se moze odrediti supstitucija fonema jezika davaoca fonemima 
jezika primaoca. Naprijed smo utvrdili da je supstitucija vrlo sirok po­
jam pa smo radi lakse i bolje klasifikacije promjena u adaptaciji modela 
u repliku uveli nov termin transfonemizacija, a sada cemo na kraju po­
kusati integrirati tipove transfonemizacije u podrucje supstitucije. 
Najprije suzujemo supstituciju na fonoloski nivo, a zatim svaki tip 
transfonemizacije povezujemo s jednim stupnjem supstitucije. Na taj 
su naCin utvrdeni odnosi u oba podrucja: u transfonemizaciji tri tipa i 
u supstituciji tri stupnja. Njihovo izjednacenje izgleda ovako: 
Fonoloski nivo 
Supstitucija I = I Transfonemizacija 
a) prvi stupanj = a) potpuna
" b) drugi stupanj = b) djelomicna 
c) treCi stupanj = c) slobodna 
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Na osnovi tako izgradenog sistema u kojem su odredeni odnosi sup­
stitucije i transfonemizacije, a ova druga dalje razradena u tri tipa koji 
obuhvacaju sve promjene u toku fonoloske adaptacije, provodi se fono­
loska analiza adaptacije engleskih fonema, tj. transfof,emizacija u elJ.­
gleskim posudenicama u dvadeset evropskih jezika koji se analiziraju 
u naSem projektu »Engleski element u evropskim jezicima«.5. 
Summary 




In the process of a model becoming a replica two phenomena appear: 
substitution and importation. Since substitution is the more important 
of the two concepts and can be observed on two levels, the author 
proposes a new term for substitution on the phonological level: trans­
phonemization. On the basis of the similarities and dissimilarities be­
tween the phonemes of the lending and the borrowing languages the 
author distinguishes three types of transphonemization: a) complete, 
b) partial, c) free. In the first type substitution covers those phonemes 
whose description is completely or almost completely identical in both 
languages. In the second type there is some difference in the description 
of phonemes of the two languages, especially in the degree of opening, 
in the place of articulation and in aspiration. In the third type the pho­
nemes of the two languages do not have articulatory equivalents, and 
substitution is done on the basis of orthography or extra-linguistic 
factors. Each type of transphonemization corresponds to a certain degree 
of substitution: complete transphonemization is equal to substitution 
of the first degree, partial transphonemization is equal to substitution 
of the second degree and free transphonemization equals substitution of 
the third degree. The author concludes that this new system has been . 
applied successfully in his project »The English Element in the European 
Languages« in the analysis of changes which take place during the adap­
tation on the phonological level. 
5 Filipovic, Rudolf: The English Element in European Languages. Theory 
and Method. Zagreb. (U pripremi) 
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